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1 .  はじめに































































































































































2 .  研究方法































































3 . 1    年齢と朝市活動の意義に関する18項目との
関係（表２）




















表１ 年齢と属性との関係      人数 ％   n=273   
項目   60 歳代 ７０歳代 80 歳代        




性別 男性 53 43.1  52 44.4 17 51.5 0.752 0.687   
 女性 70 56.9  65 55.6 16 48.5     
婚姻 配偶者いる 104 84.6  94 80.3 22 66.7 8.881 0.064   
 死別・離別 17 13.8  23 19.7 11 33.3     
 未婚 2 1.6  0 0.0 0 0.0     
趣味 ある 98 79.7  91 78.4 25 75.8 0.244 0.885  不明1 
 ない 25 20.3  25 21.6 8 24.2     
教育年 6 年未満 1 0.8  0 0.0 1 3.0 16.198 0.013 * 不明4 
 6～9 年 14 11.6  30 26.1 8 24.2     
 10～12 年 77 63.6  72 62.6 20 60.6     
 １３年以上 29 24.0  13 11.3 4 12.1     
居住年 ４年未満 3 2.4  0 0.0 0 0.0 55.198 0.000 *** 不明2 
 ５-９年 5 4.1  0 0.0 0 0.0     
 １０-１９年 5 4.1  7 6.1 0 0.0     
 ２０-２９年 8 6.5  1 0.9 0 0.0     
 ３０-３９年 17 13.8  1 0.9 1 3.0     
 40-49 年 25 20.3  14 12.2 0 0.0     
 ５０年以上 60 48.8  92 80.0 32 97.0     
愛着 とてもある 50 40.7  60 51.3 17 51.5 7.197 0.303   








1 0.8  3 2.6 0 0     
  全く愛着がない 0   0   0           























   人数 ％ n=273   
項目   60 歳代   ７０歳代   80 歳代         
    人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 値 
漸近有意確率 (両
側) 
新鮮でおいしい 思う 104 84.6 105 89.7 23 69.7 20.792  0.002  ** 
 思わない 19 15.4 12 10.3 10 30.3    
家庭菜園で作っ
た 
思う 77 62.6 89 76.1 24 72.7 9.233  0.161   
 思わない 46 37.4 28 23.9 9 27.3    
品質が良い 思う 69 56.1 78 66.7 20 60.6 9.328  0.156   
 思わない 54 43.9 39 33.3 13 39.4    
現金収入 思う 41 33.3 45 38.5 13 39.4 4.060  0.669   
 思わない 82 66.7 72 61.5 20 60.6    
安価に提供 思う 83 67.5 80 68.4 19 57.6 8.867  0.181   
 思わない 40 32.5 37 31.6 14 42.4    
安全な食品 思う 103 83.7 107 91.5 24 72.7 15.628  0.016  * 
 思わない 20 16.3 10 8.5 9 27.3    
重労働 思う 49 39.8 50 42.7 13 39.4 4.733  0.578   
 思わない 74 60.2 67 57.3 20 60.6    
作物作りが好き 思う 62 50.4 62 53.0 18 54.5 5.756  0.451   
 思わない 61 49.6 55 47.0 15 45.5    
朝市活動は楽し
い 
思う 54 43.9 67 57.3 11 48.4 12.441  0.053   
 思わない 69 56.1 50 42.7 22 51.6    
客に喜ばれる 思う 71 57.7 83 70.9 17 51.5 18.988  0.004  * 
 思わない 52 42.3 34 29.1 16 48.5    
朝市やりがい 思う 49 39.8 68 58.1 14 42.4 14.008  0.030  * 
 思わない 74 60.2 49 41.9 19 57.6    
地域を知る 思う 51 41.5 53 45.3 12 36.4 4.634  0.592   
 思わない 72 58.5 64 54.7 21 63.6    
地域活性化 思う 61 49.6 68 58.1 17 33.3 5.422  0.491   
 思わない 62 50.4 49 41.9 16 16.2    
情報を得る 思う 40 32.5 52 44.4 9 27.3 9.637    
 思わない 83 67.5 65 55.6 24 72.7    
仲間作り 思う 43 35.0 57 48.7 13 39.4 18.252  0.006  ** 
 思わない 80 65.0 60 51.3 20 60.6    
知識・技術 思う 35 28.5 41 35.0 13 39.4 11.922  0.064   
 思わない 88 71.5 76 65.0 20 60.6    
健康づくり 思う 41 33.3 41 35.0 14 42.4 7.769  0.255   
 思わない 82 66.7 76 65.0 19 57.6    
介護予防 思う 43 35.0 72 61.5 21 63.6 22.674  0.001  ** 
  思わない 80 65.0 45 38.5 12 36.4       







表３ 年齢と社会的役割、主観的健康、病気、歯の健康との関係  n=273    
項目   60 歳代 ７０歳代 80 歳代       
    人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 値 漸近有意確率 (両側) 
他の活動 はい 101 82.1 97 85.8 28 87.5 0.896 0.639   不明５ 
 いいえ 22 17.9 16 14.2 4 12.5     
役員 はい 66 66.0 49 50.5 12 44.4 6.686 0.035  * 不明49
 いいえ 34 34.0 65 49.5 15 55.6     
活動の主体性 自主的 72 71.3 60 61.9 20 76.9 6.186 0.626   不明49
 義務的 29 28.7 37 38.1 6 23.1     
活動のやりがい ある 82 81.2 82 83.7 19 73.1 5.758 0.674   不明48
 なし 19 18.8 16 16.3 7 26.9     
ストレス対処能
力 
低群 98 79.7 84 71.8 22 66.7 3.262 0.196    
 中群 25 20.3 33 28.2 11 33.3     
抑うつ うつなし 95 77.9 93 81.6 26 81.3 2.444 0.655   不明5 
 うつ傾向 23 18.9 16 14.0 6 18.8     
 うつ状態 4 3.3 5 4.4 0 0.0     
自己効力感 高い 44 35.8 40 35.1 11 34.4 8.238 0.411   不明４ 
 低い 79 64.2 74 64.9 21 65.6     
主観的健康感 よい 108 87.8 81 69.2 24 72.7 19.207 0.004  *  
 よくない 15 12.2 36 30.8 9 27.3     
身体機能 よい 105 85.4 94 80.3 26 78.8 3.930 0.686    
 よくない 18 14.6 23 19.7 7 21.2     
転倒 何度もある 13 10.6 9 7.7 5 15.2 3.208 0.524    
 1 度ある 29 23.6 26 22.2 10 30.3     




56 45.5 25 21.7 9 28.1 19.037 0.004  ** 不明3 








53 43.1 66 56.4 23 69.7     
 あまり噛めない 7 5.7 4 3.4 1 3.0     
相談 よくある 21 17.1 22 19.0 2 6.1 9.626 0.141   不明1 
 まある 75 61.0 77 66.4 24 72.7     
 あまりない 26 21.1 15 12.9 5 15.2     
 まったくない 1 0.8 2 1.7 2 6.1     
つきあい 信頼できる 62 50.8 59 51.3 19 57.6 5.521 0.238   不明3 
 信頼できない 4 3.3 2 1.7 3 9.1     
  場合による 56 45.9 54 47.0 11 33.3         
 χ２検定の結果 *;p<0.05，**;p<0.01，***;p<0.001 
 
表3　年齢と社会的役割，主観的健康，病気，歯の健康との関係




















































































































































































































































  A lot of the elderly are taking part in morning market activities. Such activities can lead to self-actualization, and 
accompany that with a sense of accomplishment, fulfillment and usefulness. Earning an income gives them meaning 
and motivation for life. Agriculture has a relaxing and healing effect that lowers ADL, prevents diseases and 
improves the quality of life. Agricultural and morning market activities help in maintaining a healthy body, mind and 
intellectual ability, and they lower the need for nursing care. This descriptive study was conducted with the elderly 
who are taking part in morning market activities. A conclusion can be drawn that the morning market positively 
contributes to the quality of life and brings a significant difference in nursing care of those 80-years-old and over. 
They think that taking part in the morning market makes them healthy.
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